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INTISARI

Pembuatan Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Kesenian Daerah Di D.I.Y. berbasis Web memiliki tujuan :Memberikan informasi tentang jenis-jenis kesenian yang terdapat didalam kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun informasi yang ditampilkan meliputi: macam-macam seni, jenis-jenis kesenian, sedikit ulasan atau keterangan mengenai kesenian tersebut dan beserta gambar dari kesenian tersebut. Sistem informasi ini juga menampilkan agenda yang berisi tentang jadwal kegiatan suatu kesenian yang dilangsungkan disuatu tempat. Serta berita terkini yang dirangkum secara singkat.
Perangkat lunak yang mendukung dalam pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut: Perangkat lunak yang mendukung dalam pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut:
1.	Sistem Operasi Windows XP Professional.
2.	Xitami Web Server Sebagi server lokal.
3.	MySQL Server and Client 3.23.52 sebagai databasenya.
4.	Macromedia Dreamweaver MX 2004 sebagai editor HTML.
5.	Php 4 sebagai penghubung HTML dengan database.
6.	Netscape Navigator 7.0 sebagai browser HTML.
Dengan perpaduan data-data yang ada dan software tersebut, maka sistem informasi ini dapat disusun.


